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ER EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E  SEN D I 
(8-X-1929)
SOMMAIRE —  Erection canonique de la mission catholique de Sendi, 
succursale et filiale de la mission de Hutla.
PORTARIA N.» 68
Estando a funcionar desde 25 de Ju'lho de 1927 a nova 
missao do Sendi, situada na area do posto do Quipungo, cir- 
cunscrifao civil da Cbibia, distrito da Hufla, obra autorizada 
pelo Bispado desde fins de 1923 e elevada a missao sucursal 
da missao central da Hufla, segundo o regime missionario 
vigente, em 25 de Julho de 1928, estando actualmente dotada 
no or^amento da Colonia, em vigor;
Atendendo a que o Bispado, pedindo a concordancia da 
autoridade civil e dispondo tudo para a instala^ao da missao, 
secundando a iniciativa do Muito Reverendo Vigario Geral 
e Superior das Missoes da Hufla, nao a instituiu ainda, nos 
termos do Direito, considerando esta obra muito importante 
para a ac a^o evangelizadora no Sul e para a influencia portu- 
guesa nas regioes que vem servir;
Tendo sido colocado nesta mssao, por portaria de 30 do 
mes findo, um missionario residente (x) ;
Hei por bem, na conformidade das leis canonicas e no 
uso da autoridade ordinaria, criar definitivamente a missao do 
Sendi (Quipungo) como missao sucursal e filial da da Hufla,
0 )  Le Pere Julien Jean Marie Ryo. Vid. Portarias, 1919-1929, 
fl. 138-138 v. Le Pere Ryo est decede a la mission de Chiulo, le 31 
Juillet 1969, a l’age de 69 ans.
557
sujeita a jurisdi^ao do Bispado e tendo por titular o Sagrado 
Cora^ao de Jesus.
Seja remetida em duplicado, um exemplar para o arquivo 
da missao central da Huila e outro para o da missao do Sendi 
(Quipungo).
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 8 de Outu- 
bro de 1929.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n eg o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a
ADNL — D o cu m e n to s O fic ia is —  Original 
A A L— P o rtarias, 1919-1929, fls. 141 v.-142.
N O T A —  Le Pere Jean Steinmetz avec le Pere Joseph Kauffer 
a ete charge d’organiser cette mission chez les Quipungos en 1930. 
Apres le Pere Kauffer, emporte par une bilieuse en 1934, viennent 
les Peres Feliz Villain, decade a Huila en 1937, le Pere Adalbert 
Wlodarzyck (polonnais) mort au Sendi en 1938 et le Frere Anselmo 
decede en 1950. Les Peres Meinte Swart et Antonio Martinho, avec 
le Frere Joao da Cruz ont continue rapostolat et les oeuvres de sorte 
que la mission, avec les Soeurs du Saint Esprit, est aujourd’hui une 
des principales missions du diocese.
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